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AIDS: Accquired ImmunoDeficiency Virus 
BCG: Bacille Calmette Guerin  
CXR: Chest X Ray 
DOTS: Directly Observed Therapy - Short course 
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
IFN: Interferon 
IGRA: Interferon Gama Release Assays 
ml: milliliter 
PPD: Purified Protein Derivative  
TB: Tuberculosis 
TST: Tuberculin Skin Test 
Mm: milimeter 
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